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策 論な どの異 な る部 分領 域にそ のま ま適用でき るで あろ うか。 この点 に関し
て， 経営学 は 理論 の領域 に のみ もはや とどまっ てい る こ とは で き な い （ここ
で経済的思考がそのまま理論だとい うり でなく， 方法論的，必然的に抽出された理論’
的概念としてのモデルたる経済概念のことであるから， 他の概念も当然方法論的に抽，
出される可能性もある）。 我 々の言 いたい のは，「若 し も経営 学 の内 容が専ら，
実践的 問題 のひ とつ の局 面 の取扱い に のみ限定 さ れるべ きなら ば， 実 践接近
へ の要 求には 原理 的に 応じ ら れえない」 とい うことであ る。 経営 学は どちら



















































































































































































求めるのは仕方がない（とくにアタV カやヨー=iツパで）。 そうなると9 このよ
































特性 マネジ^ ソト論，意思決定理論，組織理論- を有し，確かに，経
済構成体の領域を越える傾向にある」のは，我々の経験的に知るところであ
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る。 教 育さ れ る例はー ここに おいて必然的 に 概念的 ， 理論 的局 面を越 えた 領































































経 営 が こ の よ う な 情 況 の な か で ど の よ うに ま た ど の 程 度 手 を さ し の べ る べ
き か が 重 要 な 問 題 で あ ろ う。 余 り に 個 人 の 私 的 領 域 に 入 り こ む の も よ く な い
し ， ま た 協 力 を 阻 害 す る 要 因 へ の 配 慮 を 全 く し な い で ， い わ ば 保 護 ， 救 済 義=
務 を 放 棄 し て し ま うこ と も あ ろ う。 経 営 が 内 部 的 に ， ま た 外 部 へ の 制 度 ま た
は 機 関 へ の 委 託 に よ っ て ， い お ば 教 育 活 動 を す る か ど う か は 別 に し て ， 大 竹
な こ と は ， 「経 営 が 全 体 責 任 を 負 う て い る 。 と い う の は 教 育 政 策 的 イ ユ シ ア
テ ィ ブ は 経 営 か ら 出 石 か ら で あ る 。に
の よ う な 経 営 へ の 参 加 者 に た い し て 精 神 的 お よ び 物 質 的 な 支 援 が 教 育 義
務 で あ る な ら ば ， 経 営 管 理 に 従 事 す る 者 が 権 力 も し く は 影 響 力 を 扱 うに 当 っ
て の 準 備 を し て や る こ と で あ る 。 管 理 者 は 経 営 に お い て 権 力 を 持 つ の は ， 物
的 に 必 然 的 な 秩 序 構 造 を 経 営 が 有 す る こ と に 理 由 が あ る に ほ か な ら な い 。 経
営 は い つ も こ の 種 の 経 営 的 教 育 政 策 の 領 域 を 重 視 す る 。 こ の 関 係 を 見 る と ，
経 営 は 明 ら か に 社 会 構 成 体 で あ る 。 こ の 構 成 体 の 機 能 は ， そ こ に お い て 指 令
が 与 え ら れ 実 施 さ れ る こ と に あ る 。 と い う こ と は ， 上 位 者 は ， 下 位 者 の 個
人 的 尊 厳 を 傷 つ け な い で ， 下 位 者 の 協 力 へ の 意 欲 を モ チ ペ イ トす る よ う な 方
法 で 命 令 す る こ と が 重 要 と た っ て く る 。 こ の よ うな 人 間 の 指 導 の 技 術 は 生 ま
れ つ き の も の も あ る が ， 管 理 技 能 に お け る 体 系 的 教 示 に よ っ て 展 開 さ れ う る
も の で あ る 。 こ れ に つ い て の 教 育 上 の 方 策 は ， 経 営 の 教 育 政 策 の 中 心 を な す
の は い う ま で も な い 。　
結 局 の と こ ろ ， 経 営 的 教 育 政 策 も ま た ， 現 代 の 重 要 な 経 営 政 策 な の だ と 認
識 す る こ と が 重 要 で あ る 。 内 外 か ら の 脅 威 に た い し て 径 営 が 存 続 し う る た め
に ， ま た そ う す る 意 図 の 表 現 と し て ， そ こ に 活 動 す る 人 間 を 常 に 完 全 に 給 付
能 力 あ る も の で あ る と 共 に そ の 状 態 が ず っ と 続 く よ う に 配 慮 す る こ と が 必 要
と な る 。 教 育 政 策 は 経 営 の 本 質 に 基 づ く も の で あ る 。 そ こ で ， 先 に 語 ら れ た
如 く ，「経 営 の 教 育 権 は ， 本 源 的 権 利 で あ り， 経 営 に た い し て 他 の 権 利 負 担
者 か ら 委 ね ら れ て い る 権 利 で は な い 」 こ とを 思 い 起 す べ き で あ ろ う。　
も ち ろ ん 経 営 は こ の 本 源 的 権 利 の ほ か に 他0 権 利 を も 所 有 す る こ と に た
る。 先 ず 家 族 が そ の 教 育 権 の 一 部 分 を 経 営 に 委 ね て い る と す る 見 方 が あ る 。
両 親 は 自 分 た ち の 教 育 統 治 権 の も と に あ る 若 年 者 も し く は 青 年 を 経 営 に 委 ね
て 教 育 を 施 し て い る と 考 え る こ と が で き る 。 こ れ は 様 々 な 社 会 的 情 況 の 変 化


































託的意味があったにせよ), 独自 の規 準設定に よる経営 教 育を 含む ものであ り，





























































い て人間 の精神 の理論 的な ものが より実 行 に移さ れる 意味を 考え， 経営学O
力=・グラ ム形成 が， とくに大 学教育に おい て， 学生 の精神に 作用 す ることを
問い， また経営 そ れ自体 も教育 の場 とし て また 機能そ のもの として人 間精神
の実現につ とめ る過程を考 えた のであ る。 こ の よ うに して経営 教育は， 今の
べた3 つ の文 化的 問題を含む ご とにな る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(1980年10月22日受理）　
注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　1)
以下においてとくに断わりのない限り,  H, Ulrich,   Die Unternehmung　　-














ある。これについて.   Ulrich，a. a. O., S. 20.　　4
）以下については,  Ulrich, a. a. 0., SS. 21-24 を中心にして語られる。　　5
）経営学が実践主導型にならないことについて. Ulrich は，次のような説明を引
用している。これについてはH.  Linhard, Die Betriebswirtschaf tslehre （1955）,
in:   Augriがund  Abwehr    im  Kampf  um die  Betriebswirtscheftslehre,　　Berlin,










とくに,  Ulrich，a. a. O., S. 24.　　7
）以下につい て,  Ulrich，a. a. O., SS.  28-33 を中心にして語られる。　　8)
この語は社会学において用いられているのは事実であ名）。例えば, G. Hartfiel,　　Wdrterbuch













 R. Mayntz ，Soztalogie der Organisation,  Reinbek bei Hamburg, 1963,SS.











）以下においては，K.  Abraham,  Betriebspizdagogik ，Berlin, 1978,  SS. 7 ―18
を中心にして語られる。ここではとくにS.  7 が土台となる。13
）以下については，とくに，Abraham,  a. a. O. ，SS.  14－18を中心にして語ら
れる。14
）M.    Keilhacker，Erziehung  記nd Bildung  in der  Ina　Stuttgart-Berlin
 -Koln-Main, 1967, s. 34.15
）以下について，とくに,  Abraham,  a, a. O., SS.  5 ―6レ
